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~. föiskoléas évek rendkívül jelentős szerepet jút-  
szazlai: a hallgatók tanúrrd válásában. Ez az időszak 
szakmai én-képünk építésének kezdete, egy fontos,  
sok komponensből and folyamat.  
felsőoktatásban eltőltött ótratt alatt végzett munka  
inteuzitúsa, minősége s az igy változó én-kép, a (a,j- 
löd6 szakmai ön-kép nagy szerepet játszik a hallgatók  
píalya iránti szeretetének és szakmai hozzúértésének  
kia lakulúsában.  
oolgosatomban ezt a kördóskört próbálom vizsgálni nó-
hány kiragadott komponens összefüggései tükrében.  
Ebbvi, az életkorban a haligat8kat a legF::iilönf6lébL ha-
tások érik, ezért az én-kép, illetve a szakmai én-kép  
a lakulásíat a legszélesebb társadalmi folyamatok is be-
folyásolják. P.lizzdewezek f e lderg tuseYe e dolgozat ke-  
retei között nem vállulkozhuztuuk.  
t:itejezetten a pszichológia szempontjából próbálunk  
iizforu.uciükat nyerni a hallgatók ton-képéről, értékvá- 
lasztásairól, a munkához való viszotizyulúsokról. Et '.apott  
információkat mcJt:i.sé+rcljük értékelzzi i s a közötti.it,  
lévő összefüggéseket feltúrni.  
Vizsgálatunkat az a kérdés is erősen motiválta, hogy  
a pálya anyagi és ebből következő erkölcsi alábecsültsége  
ogyértalugen wcgjelenik-e én-képében, illetve az  
értékekkel való azonosulásukban.  
Felvetődik még az a kérdés munkánkkal i_apcsolatbcan,  
hot», problóma megközelftésünk mennytbozi wets, illetve  
zrij a többi hasonló téwiájz:i vizsgálathoz képest. 
r+z én-46pről általában az ültalunk választott cljúrcás-  
uűl jóval cgyszeríibb tulajdonságlistákkal, vagy önj el- 
1ewz64so 1 próbáltlak információt nyerni. 
Leary interperszonális vizsgáló listájával kc~sziilt, 
nagyobb mintán történő én-kép kutatást nem ismerünk.  
Ezt a kissé bonyolultabban feldolgozható és értékelhető  
megoldást azért vdlosztottul:, wc:°zct volcmétiayiink szerint 
az iswert cljárásol: közül a lem:zélyobLen vizsgálja az  
én-képet az iiltcrperszonális viszonyok tiit:réven. Szc-  
ri nti.ínk oz a felfogás  Köze l i. t i wog legjobban  a ki- 
nyilvG:izicthatü, verbalizúlliató ézz-képet, ozaz az 
én-ép`ze:t: cgyáltalűn azt a részét, amelyrül inforwü-  
cint nyerhetünk.  
Ei Saiper- teszttel több vizagv.lat is készült a felső-
oktatásban, azonban álLalábazi was risszQfZ;;gések tiik-  
rében. ..li, az ebből kapott eredzsatyeket a Leary-tcszt  
cr©dményei ve l vetjük össze, s úrgy gondoljuk, hogy o 
vizsrgülatok credvu3riyeib6l a főiékolai iiollgatbkkal  
kapcsolatban Lij és tiaszyios információkhoz jutunk. 
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intim tOrGaéSZetaek, búr legtöbb kimondott ős uleg- 
tett dolgunkban, attitisdjeinkben és kinyilvánított  
viselkedéseinkben megnyilvánulnak, cselekvéssé vál~ 
toznak." 
~t szoTtttoda l omban található énképdeftri$clóka t va~ 
tekintve, úl ta luban rövid, meghatározásokat ta láliib-  
tun?., amelyeket hosszú fejtegetések ús én- kép-cso-portosítá
sok követnek, amiből kideriil, hogy az em- 
kép mégiscsak bonyolult, nehezen megfogható jellem-
zője a szecaélyisGgnQh. Egy másik hasonló definició  
szerint: "Az én-kép e8y személyes konstrukció. e~.z 
egyén ácaynelecctt elmélete saját  
(?1. schwes•inger, 1980). 
mivel a saját személye rarindemitf szAeára egy resod*  
kívül fontos dolog, ezért winden amber valamilyen  
bonyolultabb, vagy eclyszcrfibb ti:oncepciót, illetve  
koncepciók rendszerét kénytelen kifejleszteni öalmua- 
güró 1 . W . F. Neubauer szerint ez a:sgy is felfogható,  
mint az egyen viszonya ön>isaguhoz. összességében a  
személy önmagáról meglévő ismereteinek "i.ognitiv  
reprezentúciöja" (Neubauer, 1910. Az #m-kép ("self.  
concept ", "Selbsti,onzept") foga/mill as 194C-cs 
éveF:tűl k+ltfdvo duasznátjúk Reftp* Snygg és Combs  
woman. 41z utóbbi évtizedben az én-képpel foglalkozó  
irodalom iaegint megnőtt, s jelea•:$esebb lett.  
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A harmadik életdvtól a hatodikig tovább fejlődik a 
gyermek személyisége, tudatosulása, ;megjelenik az 
övmagáról való reflexió. Fontos tényező az óvodába 
Lerül"s , "az általános másik" megjelenése. awi t a 
gyermek szánára a kortárscsoport képvisel. A társas 
környezet, amely szociális visszajelzésekkel ►ninősi ti 
a gyermek tevéké;Hységeit,o legfontosabb tényező az 
én-kép kia laaulúsúbaf;. (mohás L. 1975). Ez az iw , szo-
ciális feeüback az egyik legfontosabb tényező, wivel-
hogy án-képiink azokban a helyzetekben vau a legnagyobb 
vcszólynek kitéve, ahol teljesítményünket a szociális 
környezet is inti;iősiti. 	fokozott "én-vonatkozással" 
ellemozhető helyzeteket "ego-involvált" helyzetek-
nek nevezzük. (1ulcsár 4/7).  
' szociális-no;iverbálf$ 4s verbális visszajelentés 
az én-kép kialakulásának jelentős feltétele, s cgysit-
ta l az én-képet alaktó tényező. "A viselkedés ver-
bális minősitúse sokszor egyenesen a cselekvő s nem 
az akció értékelése... igy közvetlenül kihat az én-kép 
jelentésére". (Kulcsár, 1977) 
Ei viselkedés ;ayilt verbális Ovinősítése azonban 
magatartás a gyorweki. 	értékelésében szc- 
kdsos. A felnőtt magatartás direkt minősitc se legtöbb 
esetben szinte tilos. Valószinííleg ez is oka a 
• a. • 
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értéket jelentenek. Ebb$I a választott pclyával 
való nagymértékű identifikációra következtethetünk. 
Az ideális én-kóp teszt és a super-teszt eredwónyei-
nek összehasonlítását agy végeztük el, hogy megnéz-
tük az egpos széné lyisúg-ok túnsba került hallgatók 
munkaérték-választásainak sorrendjét. Azért ezt a 
két eredményt hasonlítottuk össze, mert mind a kettő 
kifejezetten értékvc lasztüst tartalmaz, igaz, hogy 
kiilönböző területeken. Az egyik az interperszonális 
kapcsolatokban, a másik a munkához való viszony te-
rületón. 
tsz első kút oktánsba, ahova az ideális óoz-kúp tesz 
alapján  a hallgatók több mint 90 ;,;-a került, a munka-
érték vúlaszteist a 15. sz. táblázat mutatja. 
it kapott rangsorok közel azonosak a teljes minta rang-
soraival. f.tindebben az az c rdekes, hogy azok a 3w 1l-
gatók, amelyek interperszonális kOpcsolataikat fel-
mérő tesztben a vezető-autokratiL 	siagatartast vá- 
lasztják, mint értéket, a munkaérték tesztben 	veze- 
tússcl kapcsolatos értékeket clutasitják..:z az ellent-
mondás persze nem valódi, inkább látszólagos, s ezek 
az úrtékválasztások a pálya szempontjából nem ivadek-
vúltak, mert a tanításban mint interperszonális mocha-
nizuusban megfcblő a vezető szerep, de ugyanakkor a 
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irc4iyítá funkciót és egy viszonylag egyszerű csak 
hasonló ill. egyenllíí pozicióbani lévő emberekből 
össze tevőcső d:őziássc:g tagja. igy megfelelő az iríaniyi- 
túsnak i tt. a hieraxchiüniat:, mint munad.aártéi:naek az 
Qlutesftfasa. 
A többi oktelns 	szempontból türtátiici clewizvsút 
szükségtelennek fl4atittt : , az ezekbe hew. elenyd- 
szvena kicsi mimta eleeiszám wlia t t (®-s w). Kivéve az 
NO oktfaiast,, enelybe a minta 5,2 	került, s jelen- 
tOsúge az értékválasztás szempontjából azért k:iemel- 
;:eclv, wacrt az ehhez az oktúnastloz tartozó ki jc:lQntések 
l:öpvivelik a kultArideúl jelleaizöiZ. A választott 
ártékek ebben az ot.túnisban hasonlóak, mint a többi 
tablrazatban szerapla, viszont több, mint tr•el na-
gyobb catlagoe tfttéket kapnak. Az elutasított értékek 
szintén az trünayftras és a játékosság értékköréhez 
tcartozrgak. Egy wicglepő sorrendbeli eltérést talül- 
tuiak, az anyagiak a hatodik helyen szerepelnek 
11,46-os dt lagos pontértékkel, az altruizmus, a szelle-
mi ösztönzés és a uiunakcteljes#lrtény eleítt. 
A korre lsaciGszúuji tást minden adatsor között elvégez-
tük,  azonabani sehol see taldltuttk 0,5 feletti érté-
keket. 
A f ű isi.o lüs hallgatók éfa-tac3p lrlt it#avi xsgülca ta sok 
tekiiatetben meglepő credminiyeket hozott, azonban 
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1 9 A kitöltés kelte: év hó nap 
NÉV: 	  
 Kódolás után itt levágandó! 	 
Sorszám (nem kell kitölteni! ) : 
LEARY - ÉN - VAL 
Kérjük, mérlegelje a következö tulajdonságokat önmagára vonat-
kozóan, abból a szempontból, hogy milyen tulajdonságokkal ren-
delkező embernek tartja önmagát. Ha az állítás Önre nézve igaz, 
karikázza be az utána következő I jelet. Ha az állítás Önre 
nézve nem igaz, az N jelet karikázza be. 
Én olyan ember vagyok, aki . . 
1. Tiszteletet ébresztő 	 
2. A butaságig nagylelkű 	 
I N 
I N 
19. Szívesen együttműködik 
a társaival 	 I N 
3. Jó vezető 	 I N 20. Öntudatos, önmagára 
4. Gúnyos  I N támaszkodó 	 I N 
5. Túlzottan is készséges 	 I N 21. Mások hibájával 
6. Szinte sohasem felesel szemben türelmetlen 	 I N 
vissza 	 I N 22. Gyakran csalódott 	 I N 
7. 	Rossz néven veszi, ha 23. Többnyire beadja a 
irányítják 	 I N derekát 	 I N 
8. Szerény  I N 24. Minden ellen lázad 	 I N 
9. Kedveli a versengést 	 I N 25. Tapintatos, lágyszívű 	 I N 
10. Túlzottan ragaszkodó 	 I N 26. Elvárja minden ember 
11. 	Könyörtelen, de csodálatát 	 I N 
korrekt 	 I N 27. Barátai túl könnyen 
12. Kételkedő, hitetlenkedő,  
szkeptikus 	 I N 
befolyásolják 	 
28. Könnyen vezethető 	 
I N 
I N 
13. Nehéz jó benyomást 29. Határozott, igazságos 	 I N 
tenni rá 	 I N 30. Jó benyomást keltő 	 I N 
14. Fontos szempontja, 
hogy társaival tartson 	 I N 
31. Mindig kész tanácsot 
adni 	 I N 
15. 	Riadt  I N 32. Képes utasításokat 
16. Könnyen zavarba adni 	 I N 
hozható 	 I N 33. Haszonleső, önző 	 I N 
17. Túl könnyen 34. Önhitt, egoista  I N 
engedelmeskedő 	 I N 35. Tele van panasszal 	 I N 
18. Sértődékeny  I N 36. Uralkodó, domináns 	 I N 
3 
37. Ellentmondást nem 59. Mindenkit a védelmébe 
tűrő 	 I N vesz 	 I N 
38. Részvétteljes 	 I N 60. Képes arra, hogy bírálja 
39. Gyakran lehangolt 	 I N önmagát 	 IN 
40. Diktatórikus 	 I N 61. Könyörtelen  IN 
41. Önérzetes  I N 62. Ha szükséges, panaszt 
42. Érzékeny 	 I N emel 	 IN 
43. Szívesen vállal 63. Büszke, önelégült 	 IN 
felelősséget 	 I N 64. Csökönyösen ellenálló 	 I N 
44. Másokat szívesen 65. Kritikus 	 I N 
irányít 	 I N 66. Magabiztos  I N 
45. 	Kedves, biztató 	 I N 67. Elismer másokat 	 IN 
46. Gyakran bámulatba ejti 68. Gyakran szorul 
környezetét 	 I N segítségre 	 I N 
47. 	Elismert  I N 69. Majdnem mindenkit 
48. 	Igényli az irányítást 	 I N kedvel 	 I N 
49. Kérkedő 	 I N 70. Tud kételkedni 
50. Ravasz és számító 	 I N másokban 	 I N 
51. Mentegetődző 	 I N 71. Tud engedelmeskedni 	 I N 
52. Ha kell, 	hajthatatlan 	 
53. Általában megbocsátó 	 
I N 
I N 
72. Mindent megtesz azért, 
hogy elfogadják 	 I N 
54. Független 	 I N 73. 	Önző  I N 
55. Tud magára vigyázni 	 I N 74. Tekintélytisztelő 	 I N 
56. Mindig kész tanácsot 75. Mindenkiben hisz  I N 
elfogadni 	 
57. 	Eröteljes  
I N 
I N 
76. Szeretetteljes, meg- 
értő 	 I N 
58. 	Közvetlen, udvarias 	 I N 77. Szókimondó  1 N 
4 
78. Nyílt és egyenes 	 
79. Mindenkinek a kedvére 
igyekszik tenni 	 
80. Segítőkész 	 
81. Gyakran megtagadja az 





96. Gerinctelen 	 
97. Mindenkivel egyetért 	 
98. Kegyetlen és rideg 	 
99. Szeretné, ha mindenki 
- 	kedvelné 	 






82. Csak önmagával törődik 	 I N 101. Nehezen felejti el a 
83. Nagyvonalú és önzetlen 	 I N rosszat 	 I N 
84. Érdekember 	 I N 102. Hálás természetű 	 I N 
85. Mindenkivel szemben 103. Másokat bátorít 	 I N 
bizalmatlan 	 I N 104. Mindenkinek a szeretetére 
86. Mindig szégyenli magát 	 I N szüksége van 	 I N 
87. 	Bízik az emberekben, 
igyekszik a kedvükben 
105. Kevés az önbizalma 	 
106. Keserű 	 
I N 
I N 
járni 	 I N 107. Jelentős személyiségnek 
88. A döntéseket másokra hat 	 I N 
hagyja 	 I N 108. Mindig egyformán barát- 
89. Egyenes és becsületes ságos igyekszik lenni 	 I N 
tud lenni. 	 I N 109. Elkényezteti az embere- 
90. Szereti, ha gondját ket engedékenységével 	 I N 
viselik 	 I N 110. Melegszívű 	 I N 
91. 	Figyelmes  I N 111. 	Sznob  I N 
92. Igyekszik kedves és 112. Gyakran barátságtalan 	 I N 
barátságos lenni 	 I N 113. Mindenkit szeret 	 I N 
93. Engedékeny és béketűrő 	 I N 114. 	Sokszor .elnéző 	 I N 
94. 	Függő  I N 115. Gyakran dühös  I N 
95. 	Bátortalan. 	 I N 116. Megbízik az emberekben 	 I N 
117. Hideg és érzéketlen 	I N 
118. Ingerlékeny 	I N 
119. Szívesen segít másoknak 	I N 
120. Fenntartás nélkül 
adja önmagát 	I N 
121. Szigorú tud lenni, 
ha kell 	I N 
122. Passzív, nem agresszív 	I N 
123. Könnyű becsapni 	I N 
124. Csodál és utánoz 
másokat 	I N 
125. Baráti I N 
126. Túlságosan is elnéző 
másokkal szemben 	I N 
127. Túlságosan is törekszik 
a sikerre 	I N 
128. Közömbös tud lenni 
mások iránt 	I N 
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LEARY - ÉN - ID 
Kérjük, mérlegelje a következő tulajdonságokat önmagára vonat-
kozóan, abból a szempontból, hogy milyen tulajdonságokkal ren-
delkező ember szeretne lenni. Ha az állítás az Ön ideáljára 
nézve igaz, karikázza be az utána következő Ijelet. 
lítás az Ön ideáljára nézve nem igaz, a N jelet karikázza be. 
Én olyan ember szeretnék lenni, aki . 
Ha az ál- 
1. Tiszteletet ébresztő 	 
2. A butaságig nagylelkű 	 
I N 
I N 
19. Szívesen együttműködik 
a társaival 	 I N 
3. 	Jó vezető 	 I N 20. Öntudatos, önmagára 
4. Gúnyos  I N támaszkodó 	 I N 
5. Túlzottan is készséges 	 I N 21. Mások hibájával 
6. Szinte sohasem felesel szemben türelmetlen 	 I N 
vissza 	 I N 22. Gyakran csalódott 	 I N 
7. 	Rossz néven veszi, ha 23. 	Többnyire beadja a 
irányítják 	 I N derekát 	 I N 
8. Szerény  I N 24. Minden ellen lázad 	 I N 
9. Kedveli a versengést 	 I N 25. 	Tapintatos, 	lágyszívű 	 I N 
10. 	Túlzottan ragaszkodó 	 I N 26. 	Elvárja minden ember 
11. 	Könyörtelen, 	de csodálatát 	 I N 
korrekt  I N 27. 	Barátai túl könnyen 
12. 	Kételkedő, hitetlenkedö, 
szkeptikus 	 I N 
befolyásolják 	 
28. 	Könnyen vezethető 	 
I N 
I N 
13. Nehéz jó benyomást 29. Határozott, 	igazságos 	 I N 
tenni rá 	 I N 30. Jó benyomást keltő 	 I N 
14. 	Fontos szempontja, 
hogy társaival tartson 	 I N 
31. Mindig kész tanácsot 
adni 	 I N 
15. 	Riadt  I N 32. 	Képes utasításokat 
16. Könnyen zavarba adni  I N 
hozható 	 I N 33. 	Haszonleső, önző 	 I N 
17. 	Túl könnyen 34. Önhitt, egoista  I N 
engedelmeskedő 	 I N 35. Tele van panasszal 	 I N 
18. 	Sértődékeny  I N 36. 	Uralkodó, domináns 	 I 	N 
3 
37. Ellentmondást nem 59. Mindenkit a védelmébe 
tűrő 	 I N vesz 	 I N 
38. 	Részvétteljes 	 I 11 60. Képes arra, hogy bírálja 
39. Gyakran lehangolt 	 I N önmagát 	 I N 
40. Diktatórikus 	 I N 61. Könyörtelen  I N 
41. Önérzetes  I N 62. Ha szükséges, panaszt 
42. Érzékeny 	 I N emel 	 I N 
43. 	Szívesen vállal 63. Büszke, önelégült 	 I N 
felelősséget 	 I N 64. Csökönyösen ellenálló 	 I N 
44. Másokat szívesen 65. Kritikus 	 I N 
irányít 	 I N 66. Magabiztos  I N 
45. 	Kedves, 	biztató 	 I N 67. 	Elismer másokat 	 I N 
46. Gyakran bámulatba ejti 68. Gyakran szorul 
környezetét 	 I N segítségre 	 I N 
47. 	Elismert  I N 69. Majdnem mindenkit 
48. 	Igényli az irányítást 	 I N kedvel 	 I N 
49. Kérkedő 	 I N 70. Tud kételkedni 
50. 	Ravasz és számító 	 I N másokban 	 I N 
51. Mentegetődző 	 I N 71. Tud engedelmeskedni 	 I N 
52. Ha kell, hajthatatlan 	 
53. Általában megbocsátó 	 
I N 
I N 
72. Mindent megtesz azért, 
hogy elfogadják_ 	 IN 
54. 	Független 	 I N 73. Önző 	 IN 
55. Tud magára vigyázni 	 I N 74. 	Tekintélytisztelő 	 I N 
56. Mindig kész tanácsot 75. Mindenkiben hisz  I N 
elfogadni 	 
57. 	Erőteljes  
I N 
I N 
76. 	Szeretetteljes, meg- 
értő  I N 
58. 	Közvetlen, udvarias 	 I N 77. 	Szókimondó 	 I N 
4 
78. Nyílt és egyenes 	 
79. Mindenkinek a kedvére 
igyekszik tenni 	I N 
80. Segítőkész I N 
81. Gyakran megtagadja az 
örömöket magától 	I N 
82. Csak önmagával törődik 	I N 
83. Nagyvonalú és önzetlen., 	I N 
84. Érdekember. 	 
85. Mindenkivel szemben 
bizalmatlan 	 
86. Mindig szégyenli magát 	I N 
87. Bízik az emberekben, 
igyekszik a kedvükben 
járni 
88. A döntéseket másokra -
hagyja 
89. Egyenes és becsületes 
tud lenni 
90. Szereti, ha gondját 
viselik 
91. Figyelmes 
92. Igyekszik kedves és 
barátságos lenni 
93. Engedékeny és béketűrő 
94. Függő 
95. Bátortalan. 
	 I N 
	 I N 






I N 	96. Gerinctelen 	I N 
97. Mindenkivel egyetért 	I N 
98. Kegyetlen és rideg 	I N 
99. Szeretné, ha mindenki 
kedvelné 	I N 
100. Féltékeny I N 
101. Nehezen felejti el a 
rosszat 	 I N 
I N 	102. Hálás természetű 	I N 
103. Másokat bátorít 	 I N 
I N 	104. Mindenkinek a szer!.teere 
szüksége van  	I N 
105. Kevés az önbiza 1 n , 	I N 
106. Keserű 	I N 
	I N 	107. Jelentős személyiségnek 
hat 	I N 
	I N 	108. Mindig egyformán barát- 
ságos igyekszik lenni 	 I N 
	I N 	109. Elkényezteti az embere- 
ket engedékenységével 
	I N 	110. Melegszívű 
	I N 	111. Sznob 
112. Gyakran barátságtalan 	 
	I N 	113. Mindenkit szeret 	 
	I N 	114. Sokszor elnéző  
	I N 	115. Gyakran dühös 	 
I N 	116. Megbízik az emberekben 	 
5 
117. Hideg és érzéketlen 	I N 
118. Ingerlékeny 	I N 
119. Szívesen segít másoknak 	I N 
120. Fenntartás nélkül 
adja önmagát 	I N 
121. Szigorú tud lenni, 
ha kell 	I N 
122. Passzív, nem agresszív 	I N 
123. Könny becsapni 	I N 
124. Csodál és utánoz 
másokat 	I N 
125. Baráti  I N 
126. Túlságosan is elnéző 
másokkal szemben 	I N 
127. Túlságosan is törekszik 
a sikerre 	I N 
128. Közömbös tud lenni 
mások iránt 	I N 
6 
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INTERPERSZONÁLIS MINŐS I TÓ LISTA 
Oktánsok és intenzitás mutatók szerint 
1. /AP OKTÁNS/: 
A: 1 Képes arra, hogy 
utasitásokat adjon 
2 Erőteljes  
Jó vezető  
Szivesen vállal fele-
lősséget 




2. /BC OK TÁLAS / : 








4 Egoista és önhitt  
P: 1 Elismert 
2 Jó benyomást keltő 
Gyakran bámulatba ejtö 
Tiszteletet ébresztő 
3 Mindig kész tanácsot adni 
Jelentős személyiségnek hat 
Tulságosan törekszik a 
sikerre 
4 Elvárja minden ember 
csodálatát 
C: 1 Tud magára vigyázni 
2 Közömbös tud lenni mások 
iránt 
Kedveli a versengést 
3 Csak önmagával törődik 
Ravasz és számitó 
Önző 
4 Hideg és érzéketlen 
3 . /DE OK TÁNS/: 
D: 1 Szigoru tud lenni, 	.E: 1 Egyenes és becsületes tud 
ha kell 	lenni 
2 Könyörtelen, de korrekt 	Kritikus 
ha kell, hajthatatl an Inryeriékeny 
Határozott, de igazságos 	Nyilt és egyenes 
3 Mások hibáival szemben 	3 Szókimondó 
türelmetlen 	Gyakran barátságtalan 
Gyakran dühös 
4 Könyörit, l en 
Önző, haszonleső 
Gunyos 
4 K t;gyetlun ős ride;; 
4. /FG OKTk /  
F: 1 Ha szükség van rá,  
panaszt emel . 
2 Gyakran lehangolt 
Rossz néven veszi. h t. 
irányitják  
S zkepti .kus  
3 Keserű 
Tele van panasszal  
Sértett  
4 Minden ellen lázad 
5. /HI OKTÁNS /:  
H: 1 Képes arra, hogy 
birálja önmagát  
2 Mentegetődző  
Könnyen zavarba hozható  
Kevés az önbizalma  
3 Önbüntető  
Bátortalan 
R.i .edt  
4 Gyakran szégyenli magát  
G: 1 Tud kételkedni másokba?:  
2 Gyakran csalódott  
Nehéz jó benyomást tenni rá  
É»-AwAnv. könnyen sértődő  
3 Félten ehiy 
Nehezen felejti el a r'iss-:at 
Csökönyösen ellenálló 
4 Mindenkivel szemben  
bizalmatlan  
I: 1 Tud engedelmeskedni  
2 Többnyire beadja a derekát  
Könnyen vezethető 
• Szerény 
3 Passziv, nem agresszi ,. 
Engedékeny, béketörő  
Tul könnyen engedelmeskedik  
4 Gerinctelen  
i 
• 
6. /JK OKTÁNS/:  
J: 1 Hálás természet 	' K: ]. Elismer másokat  
2 Csodál és utánoz másokat 
Gyakran szorul segitségrp  
Tekintélytisztelő  
3 Függő  
Igényli az irányitást  
Szinte sohasem felesel  
vis:iza  
4 Ragaszkodó, tapadó  
Mindent megtesz azért, hogy 
elfogadják  
rundig kész t ,'nársot el-
fogadni 
B i -~ • -.o 	i- 
gyekszix a xeuvuxben járni 
3 A döntéseket másokra hagyjJ. 
Könnyű becsapni 
Szereti, ha gondját vi:reli'. 
4 Mindenkiben hisz 
95 
7. /LM OK TÁLAS / : 
L: 1 Kooperativ 
2 Fontos szempontja, hoo 
a társával tartson 
Mindig kedves és barát-
sagos 
Szeretné, ha mindenki 
kedvelné 




tére szüksége van 
4 Mindenkivel egyetért 
). Baráti_ 
ŰF;retr:ttel jcs és meg-
értő 
i: özvetln és ud-, aria 
rlelegs; 1- ü 




4 Mindenkit szeret 
8. /NO OK TÁNS /  t 
N: 1 Figyelmes 	0: 1 
2 Másokat bátorit 	2 
Kedves biztató 
Tapintatos, lágyszivü 
3 Mindent megbocsát 
Tulzottan részvétteljes 
Tulzottan elnéző 	3 




Nagyvonalu és önzetlen 
Szivesen viseli gondját 
másoknak 
Fenntartás nélkül adja. 
önmagát 	• 
A butaságig nagylelkü 
Mindenkit a védelmébe vesz 
Tulzottan készséges 
Elkényezteti az embereket 
a segitőkészségével 
Név: 	  
Szid.év: 	ró 	 nap 	 
Dátum:  
SUPER PRÓBA 
4z alábbiakban munkával kapcsolatos á?.litásokat . olvashat, Arra 
kórjuk, hogy mindegyik állitás mellett jelölje meg, saját személye 
szempontjából mennyire érzi fontosnak az adott állitás tartalmát. 
Itt tehát nincs jó vagy rossz válasz. Egyedül helyes válasz az, amit 
sajátjának tart. 
A válaszolás módja a következő: ha az adott állitást egyáltalán  
nem érzi fontosnak, akkor az utána következő kockába irjon 1-es szám-
jegyet. 
Ha az állítást kicsit fontosnak érzi, akkor a kockába irjon 2-es 
számjegyet. 
Ha az állítást eléggé fontosnak érzi, akkor a kockába irjon 
3-as számjegyet. 
Ha az állitást fontosnak érzi, akkor a kockába irjon 4-es szánje- 
gyet. 
]s végiíl, ha az állitást nagyon fontosnak érzi, akkor 5-öst 
írjon be a kockába. 
Mindegyik állítás azzal kezdődik, hogy OLYAN MUNKÁT SZERETNÉK, 
AHOL AZ EMBER... 7 
1. szüntelenül új, megoldatlan problémákba ütközik 	 
2. másokon segíthet 	  







18. vezetője mindig helyesen dönt 
- 2 - 
4. változatos munkát végezhet 	  
5. szabadon dönthet a saját területén 	 
6. tekintélyt szerezhet munkájával 	  
.7" 
7. akár miivész is lehet 
14 
8. a többiek közé tartozik 	  
15 
9. pillanatnyi kedve dönti el, hogy mit csináljon 	 
10. megvalósitja önmagát 	  
11. tisztelheti a főnökét 	  
12. tehet valamit a társadalmi igazságosságért 	 
13. nem beszélhet mellé, mert csak j6 vagy rossz megoldások 
léteznek 	  
14. másokat irányithat 	  
15. új elképzeléseket alakithat ki 	  
























19. olyat is csinálhat, ami más szemében fölöslegesnek  
tiinhet 	  
20. szebbé teheti a világot  
21. önálló döntéseket hozhat 	  
22, gondtalan életet biztosíthat 	  
23. aj gondolatokkal találkozhat 	  
24. vezetői képességeire szükség lehet 	 
25. sikerét vagy kudarcát csak a következő nemzedék  
döntheti el 	  
26. személyi életstilusa érvényesülhet 	 
27. munkatársai egyben barátai is 	 
28. biztos lehet afelől, hogy munkájáért a többiek meg-
becsülik  
29/ -nek nem kell minduntalan ugyanazt csinálnia  
30/ jót tehet mások érdekében 	 
31. más emberek javát szolgálhatja 	 













33. -re mások felnéznek 	  
34. 361 kijön a munkatársaival 	  
35. olyan életet élhet, amit legjobban szeret 	 
36. -nek konfliktusokat kell vállalnia 	 
37. mások munkáját is irányithatja 	  
d~ 
38. szellemileg izgalmas munkát végezhet 	 
45 
39. magas nyugdijra szácaithat 	  
40. munkájába másnak nincs beleszólása 	 
41. szépet teremthet 	  
48  
42. olykor játszhat is  
49 
43. -nek megértő vezetője van 
44. szüntelenül fejlesztheti, tökéletesitheti anyagát .... 
45. új ötleteire van mindig szükség  
50 
5_  




11:  1 
18: 1 
43: 1 




9:  1 
19: 1 
42: 1 
2 	3 	4 	5 
2 	3 	4 	5 
2 	3 	4 	5 
2 	3 	4 	5 
2 	3 	4 	5 
2 	3 	4 	5 
14: 1 2 3 
24: 1 2 3 
37: 1 2 3 
4 	5 
4 	5 
4 	5 i 
OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET Név•  
SUPER értékelő 
Szellemi ösztönzés 	Társas kapcsolatok 
1: 1 2 3 4 5 
23: 1 2 3 4 5 
38: 1 2 3 4 5 
Altruizmus 
2: 1 2 3 4 5 
30:  1 2 3 4 5 
31:  1 2 3 4 5 
Anyagiak 
3: 1 2 3 4 5 
22: 1 2 3 4 5 
39: 1 2 3 4 5 
Változatosság 
4: 1 2 3 4 5 
29: 1 2 3 4 5 
32: 1 2 3 4 5 
Függetlenség 
5: 1 2 3 4 5 
21: 1 2 3 4 5 
40: 1 2 3 4 5 
Presztizs 
6: 1 2 3 4 5 
28: 1 2 3 4 5 
33: 1 2 3 4 5 
Esztétikum 
7: 1 2 3 4 5 
20: 1 2 3 4 5 
41: 1 2 3 4 5 
Önérvényesítés 
2 	3 	4 	5 
2 	3 	4 	5 
2 	3 	4 	5 
2 	3 	4 	5 
2 	3 	4 	5 
2 	3 	4 	5 
Humán értékek 
12: 	1 	2 	3 	4 	5 
25: 	1 	2 	3 	4 	5 
36: 	1 	2 	3 	4 	5 
Munkateljesítmény 
2 	3 	4 	5 
2 	3 	4 	5 
2 	3 	4 	5 
Kreativitás 
15: 1 	2 	3 	4 	5 
16: 1 	2 	3 	4 	5 
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